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En su mayoría los incendios son generados por errores humanos, así mismo atreves de 
condiciones ambientales, estos incendios pueden ser producidos, ya sea por la presencia 
de calor, vapores, entre otros. 
El fuego en la historia del hombre, ha sido uno de los más grandes descubrimientos 
realizados, ya que este se usa en muchas de las actividades que realizamos en nuestro 
día a día. 
En Perú uno de las más grandes adversidades es que la legislación vigente de protección 
contra incendio y su prevención está adaptada de normas internacionales, siendo los 
estándares de la organización NFPA unos de los más aplicados, los cuales estandarizan 

















In its majority the fires are generated by human errors, also dare of environmental 
conditions, these fires can be produced, either by the presence of heat, vapors, among 
others. 
The fire in the history of man has been one of the greatest discoveries made, since this is 
used in many of the activities that we carry out in our day to day. 
In Perú one of the greatest adversities is that the current fire protection legislation and its 
prevention is adapted from international norms, being the standards of the organization 
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El presente trabajo fue realizado en la empresa INDUFAR.EIRL, el cual tenía como 
objetivo el de calcular el riesgo de incendio en la empresa, para luego dar una propuesta 
para un plan de contingencia.  
El trabajo inicio con la determinación de los objetivos, posteriormente la identificación del 
problema de la investigación, una vez determinado esto, se definió los conceptos básicos 
para esta investigación, los cuales fueron recopiladas de distintas fuentes.  
Seguidamente se realizó la literatura del estado del arte, en el cual se consideraron 
muchos trabajos, en los que se pretendía investigar el nivel de riesgos de distintos tipos 
de organizaciones, así mismo la aplicación de diferentes métodos de cálculo de riesgo de 
incendio.  
Después se determinaron las variables de la investigación, y así mismo los instrumentos 
que se utilizarían en dicha investigación, para tal caso se usaron 4 instrumentos, los 
cuales fueron, el formato línea base otorgado por la RM 050, el anexo 7 A de 





En dicha investigación según el método Gustav Purt se determinó que el nivel de riesgo 
era 4, dándose medidas de control otorgadas por el mismo método. 
Para finalizar se realizó un plan de contingencia en caso de incendio el cual se propuso 















 Descripción de la Realidad Problemática 
Las metodologías de evaluación de prevención y control de incendios fueron 
diseñadas   hace   tiempo   atrás   por   expertos   en   el   tema.   Muchas   de   estas 
metodologías son aplicadas en bastantes industrias a nivel mundial, sin embargo, no 
son conocidas y aplicadas en la industria peruana por su falta de conocimiento y/o 
difusión de estas metodologías. El enfoque de este trabajo consiste en la aplicación y 
validación de la Metodología de Evaluación de Prevención y Control de Incendio 
“Gustav Purt”, manejado como una herramienta potencial e innovadora para la 
prevención de incendios en instalaciones de la empresa. 
 
 Pregunta principal de Investigación 
1.2.1. Pregunta general de la Investigación 
¿La evaluación del riesgo de incendio mediante el método Gustav Purt y la 
propuesta de un sistema contra incendio ayudara a minimizar el riesgo de 







1.2.2. Preguntas Secundarias de la Investigación 
 ¿Cuál es la condición inicial en seguridad del área de operaciones la 
empresa INDUFARD EIRL? 
 ¿Cuál es la condición inicial en riesgo de incendio del área de operaciones 
de la empresa INDUFARD EIRL? 
 ¿Cuáles son los puntos o áreas críticas en el área de operaciones de la 
empresa INDUFARD EIRL? 
 ¿Cómo medir el riesgo de incendio mediante el método Gustav Purt en la 
empresa INDUFARD EIRL? 
 ¿Cómo un plan de contingencia contra incendios ayudara a la minimización 
de riesgo de incendios en la empresa INDUFARD EIRL? 
 
 Objetivos Generales de la Investigación 
1.3.1. Objetivo general de la investigación  
Evaluar el riesgo de incendio mediante del método de Gustav Purt y propuesta 
de un plan de contingencia contra incendios en la empresa para minimizar el 
riesgo de incendio en la empresa INDUFARD EIRL. 
1.3.2. Objetivos específicos de la investigación 
 Realizar un estudio inicial en seguridad en el área de operaciones de la 
empresa INDUFARD EIRL. 
 Realizar un estudio inicial en riego de incendio en el área de operaciones de 
la empresa INDUFARD EIRL. 
 Determinar el nivel de riesgo que existe en el área de operaciones de la 
empresa INDUFARD EIRL. 
 Aplicar el método Gustav Purt para medir el riesgo de incendio en el área de 




 Proponer un plan de contingencia contra incendios para la minimización del 
riesgo incendio en el área de operaciones de la empresa INDUFARD EIRL. 
 Hipótesis 
Las medidas de control adoptadas por el método Gustav Purt y la propuesta del plan 
de contingencia contra incendios, ayudaran a disminuir el riesgo de incendio en la 
empresa INDUFARD EIRL. 
 
 Justificación E Importancia 
La realización de este análisis con el método Gustav Purt es para conocer el nivel 
real de riesgo de incendio que existe en la empresa INDUFARD EIRL, este análisis 
entregará la posibilidad de adoptar medidas que permitan reducir las probabilidades 
de iniciarse un conato de incendio y aumentar las medidas que permitan combatirlo 
en caso que se produjera una emergencia  
 
 Alcances y limitaciones 
El presente trabajo esta brindada para verificar el alto índice de riesgo de incendio 




















2. MARCO TEORICO Y LEGAL 
 
 Riesgo de incendio 
El riego de incendio actualmente es uno de los tipos del riesgo que por sí solo 
presenta mayor cantidad de riesgo a toda aquella persona que este frente a este. 
Este tiene como consecuencia graves efectos, ya sea humanos, así mismo las 
estructuras se ven debilitadas cuando se da la incidencia de este. [1] 
Como puede observarse en la actualidad los incendios son los accidentes que 
generan mayores pérdidas en una empresa, puesto que no solo afecta a las 
estructuras, máquinas y equipos, si no también atenta contra la vida de las personas 
presentes en dicho incendio. 
2.1.1. Exposición al riesgo de incendio 
La exposición al riesgo de incendio se entiende como una relación, la cual es 
dada entre las medidas de protección adquiridas y los peligros que dicho 





 Generalidades acerca del fuego  
2.2.1. Definición de fuego 
El fuego es una reacción de oxidación, en dicha reacción el combustible a 
cierta temperatura, entra en combustión, en dicha reacción química es 
necesaria la presencia de 4 componentes, el combustible, calor, el oxígeno y la 
reacción en cadena. [3] 
2.2.2. Incendio 
El incendio es fuego, pero en un estado descontrolado. [4] 
2.2.3. Combustibles 
Los combustibles son sustancias o materiales los cuales a tienden a liberar 
energía cuando se oxidan de forma rápida. Dicha energía puede presentarse 
de forma mecánica, térmica, en forma de calor. La mayoría de combustibles 
tienden a poder ser quemadas. [5] 
2.2.4. Comburente 
Es aquel elemento que ayuda en la combustión, ayudando a que el 
combustible se oxide. La sustancia comburente universal es el oxígeno, ya que 
se encuentra en el aire, esta ayuda con su aprovisionamiento. [6] 
2.2.5. Calor 
Es aquella energía, la cual se da con el aumento de la temperatura, dicha 
energía es generada cuando las moléculas y átomos de un cuerpo se 
encuentran en constante movimiento. [7] 
2.2.6. Extinción incendio 
La extinción de un incendio es aquel método que nos permitirá mitigar un 
incendio, dichos métodos consisten en bloquear o separar uno de los 





 Tipos de incendio 
2.3.1. Según lugar de incendio 
Este está referido al lugar (empresa, edificio, casa, etc.) en la cual el incendio 
se lleva acabo. Según el lugar las medidas a tomar para la extinción también 
serán distintas. Y las consecuencias de este se darán en distintos niveles. [9] 
2.3.2. Según su magnitud 
Referido a la gravedad o daños que dicho incendio puede causar. 
 
 Metodología de prevención del riesgo de incendio 
Las metodologías para evitar un incendio son parte esencial de la mitigación de 
estos, dichas metodologías será escogida de entre muchas propuestas, 
escogiéndose la más adecuada para una organización. [10] 
2.4.1. Método de Gretener 
Este método es uno de los más completos, para lo que es cálculo de riesgo de 
incendio. Además, es considerado como padre de la evaluación del riesgo de 
incendio. Dicha metodología, a comparación de otros se caracteriza por 
incorporar medidas para la evacuación de las personas. [11] 
2.4.2. Método de Gustav Purt 
Este es una derivación del método Gretener, el cual mide el riesgo, fijándose 
en dos puntos, el riesgo al edificio y riesgo al contenido. Luego de calculados 
dichos valores, mediante una gráfica nos indicara el control adecuado, el cual 
es mediante pre detección o extinción de incendios. [12] 
2.4.3. Método de Meseri 
Este método presenta varias limitaciones puesto que únicamente nos da un 
cálculo global del riesgo de incendio. 
El método utiliza dos factores generales, los que incrementan el riesgo de 




2.4.4. Riesgo intrínseco 
Este método se centra en hallar la carga térmica del establecimiento. 
Dicho método considera las características del establecimiento en relación a 
las medidas contra incendio. Cabe recalcar que dicho método solo fue 
diseñado para actividades industriales [14] 
 
 Control de riesgo de incendio 
2.5.1. Seguridad control incendio 
Se debe considerar lo siguiente: 
 Que el rescate de las personas sea sencillo, sin presentar obstrucciones.  
 Reducir o eliminar si es posible el riesgo de incendio. 
 evitar la propagación del edificio, tanto para sí mismo como para otros 
aledaños. 
 La extinción de dichos edificios sea fácil. [15] 
2.5.2. Sistema de protección contra incendios 
Este referido a todos los medios que ayudaran a la extinción de un incendio, ya 
sea por pre detección o inundación. Así mismo se considera parte de este 
sistema contra incendios la capacitación y entrenamiento del personal. [16] 
2.5.3. Tipo de sistemas contra incendios 
2.5.3.1. Sistema de agua base y redes de agua  
El agua Potable parte operativa para que funcione el sistema, es decir a su 
fase de uso, luego de que el sistema ha sido planeado, diseñado y construido. 
Este actúa desplazando el aire y sofocando el incendio, siendo algunas de sus 




2.5.3.2. Sistema de aspersores 
Este sistema tiene como objetivo enfriar o mitigar un incendio de tal manera 
que por medio de boquillas, y por chorro se cubrirá el área afectada por el 
incendio. [18] 
2.5.3.3. Sistema de extinción por medio de espumas 
Su principal aplicación para lucha contra el fuego. Dicho medio de extinción se 
usa generalmente para los incendios provocados por líquidos inflamables. Esta 
espuma, son burbujas formadas por diferentes soluciones, que al ser aplicada 
forma una capa que aísla el incendio, y enfriándola. [19] 
2.5.3.4. Sistema de supresión por agente especial 
Este sistema tiene la ventaja de activarse solo en la zona que se ve afectada 
por el incendio. Funciona mediante sistemas independientes que actuaran en 
caso de incendio, y solo será activada la zona afectada, impidiendo de tal 
forma, que áreas aledañas seas afectadas por esta. [20] 
2.5.3.5. Extintores portátiles 
Son equipos que se accionan de forma manual, los cuales nos permiten dirigir 
y proyectar una sustancia extintora sobre el incendio. Estos difieren unos de 
otros dependiendo del tipo de incendio, el tiempo de descarga, su peso. [21] 
2.5.3.5.1. Extintores de Agua 
Este tipo de extintor sirve para mitigar fuegos de clase A, el cual comprende los 
materiales ordinarios como fuente de combustión. [22] 
2.5.3.5.2. Extintores de polvo químico seco 
Este tipo de extintor está compuesto por un material de polvo finamente 
pulverizado el cual cumple la función de servir como repelente al agua y ser 
capaz de fluidizarlo, cuando es expulsado por la presión. Así mismo el PQS 




2.5.3.5.3. Extintores de dióxido de carbono CO2 
Esta clase de extintores esta compuestos por dióxido de carbono, un gas que 
es incombustible, por tal motivo no reacciona con otras sustancias. Dichas 
propiedad ayudan a que este tipo de extintor sea adecuado para aparatos 
electrónicos útil para fuegos clases B y C. [24] 
2.5.3.5.4. Extintores tipo K 
Esta clase de extintores son útiles para establecimientos donde se usen 
grasas, ya sean restaurante o lugares a fin. Este tipo de extintor tiene como 
agente base el acetato de potasio. [25] 
2.5.3.5.5. Otros conceptos 
Polvo químico: Este es un agente que ayuda a la mitigación de un incendio, su 
principal función es la de romper con la cadena de la reacción de fuego, 
minimizando el calor y asfixiando al fuego. [26] 
 
 Marco legal 
Algunas normas, las cuales tienen relación con el presente trabajo son: 
1. Constitución Política del Perú. 
2. Ley de seguridad y salud en el trabajo 29782 
3. Plan Nacional de Defensa Civil 
4. Decreto Supremo N° 006-2014-TR 
5. Reglamento Nacional de Edificaciones 















ESTADO DEL ARTE 
 
En la investigación que se realizó el 2015 en el país Vasco que por objetivo tiene el 
cálculo del riesgo de incendios en el buque Sestao Knutsen. Así mismo hacer la 
comparación entre distintos métodos de cálculo de riesgo de incendio, y escoger el que 
mejor se adecue a este trabajo. La metodología consiste en hacer una introducción de 
todos los métodos, tomando en consideración los aspectos principales, de tal modo se 
logrará cuantificar el riesgo de incendio. En última instancia se aplicará el método de 
Gretener y Riesgo Intrínseco para calcular el riesgo de incendio en el buque. Los 
resultados que se obtuvieron a través del cálculo con el método de Riesgo Intrínseco fue 
de una instalación del tipo B con el nivel del riesgo intrínseco (Nivel 3) puesto que la 
superficie total fue de 3588m2 que se toma consideración puesto que se trata de un 
buque mercante, en este caso gas licuado. Con el método de Max Gretener se obtuvo 
1.94 como riesgo, esto es mayor a 1 y el método indica que es aceptable y el 
establecimiento está suficientemente protegido. [27] 
En febrero del 2013 se realizó una investigación en la provincia de Guanacoste (Costa 
Rica). Se trata de la investigación del riesgo de incendio en el cuartel de Liberia. En la 
que se tuvo como objetivo la determinación de la vulnerabilidad y riesgo de incendio en el 




obtención de información escrita y oral, teniendo en consideración un orden de tiempo y 
la aplicación de tres métodos para la evaluación cuantitativa: Gretener, Meseri y Gustav 
Purt. Los resultados obtenidos, aunque sirven de mucho, no pueden considerarse 
exactos, pese a ello son una fuente confiable para poder saber en el nivel de riesgo de 
incendio. [28] 
El 2014 en Guayaquil Ecuador se desarrolló una investigación la cual tiene como objetivo 
principal, el de hacer un diagnóstico y evaluación del riesgo de incendio de las 
instalaciones y mejorar la seguridad en los trabajadores. El resultado a que se llegó en la 
empresa fueron los siguientes: en oficinas administrativas El riesgo de incendio es de 
1.33, en bodegas fue de 0.77 y en los talleres de un valor de 0.71 siendo este el más 
peligroso por realizarse trabajos de armado y reparación de equipos refrigerantes. 
 La metodología que se utilizo es un sistema de alarma pre- incendio así mismo el trabajo 
concluye que no hay un sistema contra incendios porque no tiene brigadas, para poder 
tener un buen funcionamiento del sistema se necesita el compromiso de los 
responsables, también se tiene que cumplir con el procedimiento de evaluación en cada 
evento. [29] 
En julio del 2015 la investigación que tuvo lugar en Barcelona tuvo como objetivo el crear 
una herramienta que permita estimar el riesgo de incendio en la empresa. La metodología 
que se realizó en este trabajo, consistió en la creación de una herramienta que nos 
permita medir el riesgo de incendio, para ello se recogió información de diferentes 
aspectos, culminando en un modelo de análisis de riesgo. La investigación realiza un 
análisis estadístico con 129 incendios ocurridos en Estados Unidos entre los años 2007 y 
2011, la presente tesis terminada que la variable “magnitud” se usó para estudiar dichas 
variables mediante métodos paramétricos y no paramétricos de los incendios. [30] 
En julio del 2007 la Universidad Internacional, S.C. presento una investigación que tiene 




forma integral todos los factores, así mismo permita prevenir efectos negativos. La 
metodología consistió en realizar la evolución de distintos métodos, ya sea cuantitativos, 
semi cuantitativos ya existentes. Se llegó a la conclusión que el método FRAME satisface 
todas las características que se buscó, puesto que dicho método se realiza por  modelos 
matemáticos, y se toma en consideración el riesgo génesis y riesgo dinámica. [31] 
En enero del 2010 la universidad de Costa Rica que tuvo como objetivo el de realizar el 
cálculo del riesgo de incendio en el centro ancianos de Hatillo y San Sebastián y la 
propuesta de modificaciones para cumplir con la ley 7600. La metodología desarrollada 
en esta investigación se basó en buscar información relacionada al riesgo de incendio, 
luego la investigación de los distintos métodos a realizare, finalizando con la elaboración 
de un plan contra incendios. [32] 
En 2003 fue publicado un artículo que tuvo como objetivo el realizar la comparación de 
los métodos más conocidos de evaluación de riesgos de incendio. La concluye que un 
incendio a diferencia de otro tipo de accidente, presenta diferentes dificultades, puesto 
que se puede facilitar su inicio, pero su propagación puede ser difícil, y viceversa por lo 
tanto es muy importante tener conocimiento de los diferentes métodos para calcular el   
riesgo de ignición, resulta importante por tanto el conocimiento de estas bases para 
calcular el riesgo de incendio y de los objetivos que tiene este. Aplicados por técnicos y 
proyectistas que lo aplican por imposición legal en el proyecto de instalación y lugares de 
trabajo. [33] 
En el trabajo publicado en el 2017, en Quito, el cual tiene como objetivo principal el de 
hacer un sistema contra incendios en un centro técnico de Guayaquil, el cual incluyo tres 
técnicas, técnica descriptiva, exploratoria y observacional. En dicho trabajo se quiso 
verificar el nivel de cumplimiento de las normas actuales. Luego de realizado tos los 




puesto que se logró verificar que todas las condiciones de la empresa son adecuadas 
para este método. [34] 
El siguiente trabajo realizado en Quito en el año 2011, el cual tenía como objetivo, la 
identificación, el cálculo y la evaluación del riesgo de incendio en la organización, 
obteniéndose como resultados visibles que el sótano y el segundo piso cuenta con riesgo 
crítico, por lo cual se deben tomar medidas para disminuir ese riesgo a tolerable. Para 
ello se tomó como referencia el método FRAME, desarrollándolo adecuadamente, y 
aplicando medidas de control con el objetivo que disminuir el riesgo en dichas áreas. [35]  
En este trabajo realizado en el año 2014 en Guayaquil. El cual tiene como objetivo que el 
gobierno de Guayaquil tenga una respuesta eficiente frente a un incendio, aplicando un 
plan de contingencia. La metodología utilizada fue el desarrollo de un sistema de 
prevención de incendios en las instalaciones el cual sería realizado de acuerdo al método 
escogido luego de los distintos cálculos, se toma al edificio en su totalidad, para ello se 
realizó el estudio de hecho tecnológicos y activadas realizadas dentro del edificio. El 
resultado final de la investigación nos indica que el método escogido fue el método 
MESERI el cual obtuvo un resultado de 5.9975, lo cual indica que el nivel de riesgo de 
incendio es baja según dicho método. [36] 
Esta investigación realizada en Quito en el año 2017, la cual tiene como objetivo 
principal, el de analizar los riesgos asociados al riesgo de incendio, para tomar las 
medidas adecuadas para la mejor. La metodología se desarrolló mediante la recolección 
de información, observación del área de estudio, así mismo el desarrollo de encuestas y 
entrevistas. Así mismo se determina que el método a utilizar será el método MESERI, 
dando como resultado que se debe considerar la señalética, capacitación de los 





Este trabajo que tiene como objetivo el de establecer acciones necesarias para prevenir 
riesgos a los cuales puedes estar expuestos los trabajadores, así mismo la rápida 
actuación y eliminación del riesgo. En esta investigación la metodología fue un método 
llamado AIDEP, el cual es un método para obtener datos, dichos datos deberán ser 
presentados en un mapa, y se elabore un plan de acción, pero este método no solo 
termina ahí, al contario lo que busca este método es que en las instalaciones se vuelvan 
una práctica habitual, de tal modo se actualizara periódicamente los peligros y riesgos.  
Como conclusión de este trabajo, se realizó un plan de emergencia y evacuación, se 
concluye además que el edificio no cuenta con muchas fallas a cuanto a seguridad, la 
mayoría son fáciles de subsanar. [38] 
La siguiente investigación realizada en Lima en el 2008 el cual tiene como objetivo la 
implementación de un sistema contra encendidos en una fábrica de químicos, usando 
redes de agua. El diseño de esta investigación se fundamenta en una norma 
internacional NFPA, la cual brinda lineamientos para la instalación de un sistema contra 
incendios. Los resultados obtenidos indican que se pudo observar una mejora 
considerable en el sistema contra incendios de la fábrica, así mismo se cubrió toda la 
empresa con un sistema contra incendios, además se puede observas que la inversión es 
muy grande, pero muy beneficiosa para la empresa. [39] 
El 2017, en la ciudad de Lima, se desarrolló un trabajo el cual tenía como objetivo la 
reprogramación de los sistemas contra incendios usando un software que permita la 
activación de paneles, a la red de paneles de la fundición, este trabajo tenía como 
metodología el desarrollo un programa de software que active los paneles del sistema de 
control de incendios. Los resultados obtenidos, nos indican que el programa instalado en 
la refinería, fue añadido a los demás programas satisfactoriamente, con supervisión, y el 




En el siguiente trabajo de investigación, realizado en Lima en el 2004, el cual tiene como 
objetivo el de realizar un sistema hidráulico y mejora de un sistema contra incendios, la 
metodología está basada en cálculos numéricos, los cuales ayudaran a obtener 
resultados más exactos, en esta investigación se toma como método la eliminación de 
GAUSS, así mismo luego de terminado los cálculos respectivos se realizó las pruebas 
teóricas para probar la efectividad del cálculo. El trabajo concluye que se debe conocer 
con exactitud el área donde se instalaran los sistemas contra incendios, para determinar 
si este será suficiente de satisfacer la demanda de caudal, así mismo, al ser los 
resultados cálculos numéricos, se logra obtener una perspectiva más clara de las 
necesidades, además que es precisa. [41] 
El trabajo realizado en Maracaibo en el año 2011, el cual tenía como objetivo de la 
investigación, la adecuación de las tuberías de agua al sistema contra incendios del 
complejo Bajo Grande, en dicha investigación el tipo de investigación es descriptiva, el 
diseño es una investigación de campo, puesto que los resultados obtenidos son 
procedentes del objeto de estudio, así mismo es transversal y transaccional, además se 
hará el uso de cuestionarios. Concluyéndose que la organización necesita un sistema 
contra incendios, puesto que el actual sistema contra incendios no permite el control total 
de las instalaciones, así mismo se concluye que los trabajadores no estaban capacitados 
totalmente para la manipulación del sistema contra incendios, por otro lado al ser este un 
sistema de incendios antiguo, sus instalaciones se encuentran averiadas por lo cual se 
necesita una revisión total y suplantación del actual sistema contras incendios. [42] 
Este trabajo, que fue realizado en Bogotá, en el año 2016, que tiene como objetivo de 
investigación, el diseño de una guía para el sistema contra incendios, enfocada en la 
extinción por agua. En la cual su metodología se divide en dos etapas, siendo la primera 
la revisión bibliográfica, la cual se rige en las normas actuales del país, así mismo la otra 




la guía, ya sea el diseño, sus pasos y cálculos requeridos. Los resultados obtenidos nos 
indica que  se tomó como base las normas de la NFPA número 13,14 y 20, los cuales son 
usados en dicho país, de tal manera hace hincapié en que la norma 13, permite la 
medición de pérdidas de energía mediante la fórmula HAZEN-WILLIAMS, así mismo nos 
indica que para el cálculo de la reserva de tanque en caso de incendio es importante 
saber el tipo de sistema que será instalado, para este caso se usaran conexión de 
mangueras y rociadores automáticos. [43] 
En la investigación realizada en Guayaquil en el año 2016, que tiene como objetivo 
principal la implementación de un sistema contra incendios, siguiendo las normas 
actuales, en la empresa EMBUTIDOS LA CUENCANA, la cual realizo su metodología por 
dos métodos, la recolección de datos por medio de fuentes bibliográficas, y por 
observación directa, además se hará uso del método MESERI, para luego tomar las 
medidas de control adecuadas. Las conclusiones a las cuales se llegó fueron que la 
empresa en su estado actual, no cuenta con los recursos suficientes para actuar en caso 
de incendio, así mismo no se cuenta con un sistema contra incendios, por otro lado el 
personas no se encuentran capacitado para actuar en caso de incendio y para culminar 
no se cuenta con un plan de acción. [44] 
El presente trabajo realizado en Ambato, en el año 2018, el cual tiene como objetivo el 
análisis del riesgo de incendio de la empresa Díaz del Cantón Ambato, el cual uso la 
metodología aplicada, puesto que se usaron conocimientos de seguridad industrial, la 
cual se evaluó por métodos cualitativos y cuantitativos,  obteniendo el riesgo de incendio, 
así mismo los equipos para el sistema contra incendios, por otro lado se hizo uso de 
investigación bibliográfica para determinar los métodos y cálculos a utiliza, además se 
usó  investigación de campo puesto que se indago en los asentamientos de la empresa. . 
Esta investigación concluyo en que existen 434 objetos de madera en las instalaciones, 




que la carga de fuego es 547, 174 Mcal/m2, lo cual indica un riesgo intrínseco medio.  
Por último se indica que se debe implementar un sistema contra incendios, el cual debe 





























3. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Metodología de la investigación 
Esta metodología está basada en 3 etapas:  
Revisión de literatura: se toma en cuenta trabajos de investigación relacionados a la 
implementación de sistemas contra incendios con cualquiera de los métodos, sus 
medidas de control, así como las consecuencias de no contar con estos sistemas 
contra incendios; 
Desarrollo experimental: Esta investigación generalmente hace una evaluación de 
riesgos calculando una cantidad excesiva de coeficientes en un incendio y teniendo 
resultados en riesgo real. 
Evaluación de los resultados: Los datos obtenidos por la aplicación del método 
Gustav Purt son procesados y analizados considerando todos los aspectos incluidos 
en este y se darán medidas de control y una propuesta de control de incendios. 
3.1.1. Método de la investigación 
En este apartado de la investigación se analizará los aspectos que se 
estudiaran para el problema planteado en la investigación, que en este caso 




empresa se analizará por medio del formato ANEXO 7 A   otorgado por ITSE 
así mismo se usará la matriz de riesgo para identificar las zonas y procesos 
más vulnerables. 
Posteriormente se aplica el estudio de la posibilidad  de generación de un 
incendio a través del método de Gustav Purt y  propuesta de medidas de 
control para la empresa. De la misma manera desarrollaremos los medios y 
métodos más adecuados que se alineen más a la realidad de la empresa y al 
objetivo de esta propuesta y que nos brinde solución al problema de la 
investigación para proponer un plan de contingencia contra incendios como 
medidas de control para minimizar el riego de incendio a partir de los 
resultados del método. 
3.1.2. Técnica de la investigación 
ELABORACIÓN DEL METODO GUSTAV PURT [46] 
Cálculo del riesgo del edificio GR 
𝐺𝑅 =
(Qm). (C + Qi). B. L
𝑊. 𝑅𝑖
 
      Qm = Coeficiente de carga calorífica del contenido 







C = Coeficiente de combustibilidad.  
Figura 2 Coeficiente de combustibilidad 
 [46] 
Q¡= Valor suplementario de carga calorífica  














B= Coeficiente de la situación y área del sector corta fuego 
Figura 3 Valor del coeficiente B  
 [46] 
L= Coeficiente del tiempo necesario para empezar la eliminación del fuego 







W= Coeficiente de resistencia de la construcción al fuego  

















Ri= Coeficiente para la reducción del riesgo.  









Cálculo del riesgo del contenido IR 
I R = H x D x F. 
H = Coeficiente de peligro para las personas.  
Figura 7 Valor de coeficiente H  
 [46] 
D = Factor de peligro para el patrimonio. 








F = Factor concerniente a la generación de humo.  
Figura 9 Valor del factor F  
 [46] 
3.1.3. Diseño de la investigación 
La presente investigación, es de carácter tecnológica, el enfoque el cual tiene 
el trabajo es cuantitativo, teniendo un nivel de estudio experimental, con la 
propuesta de una variable independiente y una variable dependiente.  
 
 Descripción de la investigación 
3.2.1. Estudio del caso 
Esta investigación se va a realizar es en una empresa metalmecánica 
“INDUFARD EIRL” dedicada a la construcción de estructuras metálicas 
(mueble, puertas, escaleras, entre otros), la empresa tiene un área de 800m2, 
se encuentra dividida en dos áreas laborales, el área de operaciones, y el área 
de almacén, el número de trabajadores es de 6 personas (3 maestros de 





La población que se considerara en la presente investigación, son las 
instalaciones de la empresa INDUFARD EIRL. 
3.2.3. Muestra 
La muestra de la presente investigación será el área de operaciones la cual 
tiene un área de 800m2. 
3.2.4. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de 
datos 
El instrumento usado para este trabajo será el método Gustav Purt, el cual 
ayuda a evaluar el nivel de riesgo de incendio que existe en la empresa METAL 
CRUZ. 
Así mismo se hará uso del formato de evaluación de Línea base de RM N° 050-
2013-TR – MIMP. 
También se hará uso del ANEXO 7 A de la ITSE 













 Operacionalización De Variables 
Tabla 1Variable Independiente 







DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 
Aplicación del  
Método de 
 Gustav  Purt 











otorgado por el 
anexo 8 de la 
ITSE 



















purt (1,2,3, etc) 
Calculo de GR 









purt (1,2,3, etc) 
Calculo de IR 






Tabla 2 Variable Dependiente 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 







actual de dicha 
empresa 
                                           
 
Condición inicial de la 
empresa                           
Si cumple                   
 
Línea base de 
la empresa con 







 Identificación de 
peligros 
 Evaluación de 
riesgos 
Trivial  









































4. RESULTADO DESARROLLO DE ESTUDIO LÍNEA BASE DE LA EMPRESA 
INDUFARD 
 
Verificación de lineamientos del SGSST en la empresa. Para realizar la verificación de la 
lista se ha dividido en ocho partes que se verá a continuación.  
 
 Compromiso e Involucramiento  
La lista de verificación de lineamientos del SGSST – I. Compromisos e 
involucramiento; indicado en anexo 1, donde se apreciará el lineamiento de los 
principios para un SGSST, según la calificación se obtuvo 0 de 10 puntos, que nos 
refleja que el 100 % de requisitos no son cumplidos.  
Tabla 3 Compromiso e Involucramiento 
1. Compromiso e Involucramiento 
TOTAL DE ITEMS SI NO Ítems a evaluar 
10 0 10 10 
  0% 100%   




 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
La lista de Verificación de lineamientos del SGSST – II. Políticas de seguridad y 
salud ocupacional indicada en el Anexo 1, se obtuvo 0 de 12 puntos nos refleja un 0 
del cumplimiento. 
La empresa no realiza auditorias, investigación de accidentes tampoco realiza los 
avances de su programa de seguridad. 
Era deficiente el liderazgo porque no asumen con responsabilidad el SGSST. 
Tabla 4 Política de seguridad y salud ocupacional 
2. Política de seguridad y salud ocupacional 
TOTAL DE ITEMS SI NO Ítems a evaluar 
12 0 12 12 
  0% 100%   
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Planeamiento y aplicación 
La lista de Verificación de lineamientos del SGSST – III. Planeamiento y aplicación, 
según la calificación nos da 0 de 17 puntos, que nos refleja el 0% del cumplimiento 
para dicho lineamiento. 
Los calificativos de “0” que se observan en el cuadro siguiente son porque la 
empresa carece de una línea base como diagnostico por lo cual no se podría verificar 
los resultados también no cuentan con una evaluación de riesgos. 
Para su programa de SST la empresa no cuenta con ningún objetivo tampoco nos 
señala las dotaciones de recursos humanos y económicos, si se programan plazos 






Tabla 5 Planeamiento y aplicación 
3. Planeamiento y aplicación 
TOTAL DE ITEMS SI NO Ítems a evaluar 
17 0 17 17 
  0% 100%   
Fuente: Elaboración Propia 
 Implementación y operación 
La lista de Verificación de lineamientos del SGSST – IV. Implementación y operación, 
indicada en el Anexo 1, según la calificación nos da 0 de 25 puntos esto nos refleja 
que se viene cumpliendo en un 0% para este lineamiento. 
Tabla 6 Implementación y operación 
4. Implementación y operación 
TOTAL DE ITEMS SI NO Ítems a evaluar 
25 0 25 25 
  0% 100%   
Fuente: Elaboración Propia 
 Evaluación normativa 
La lista de verificación de lineamientos del SGSST – V. Evaluación normativa, 
indicado en el Anexo 1, según la calificación se obtuvo 0 de 10 puntos, que nos 









Tabla 7 Evaluación Normativa 
5. Evaluación Normativa 
TOTAL DE ITEMS SI NO Ítems a evaluar 
10 0 10 10 
  0% 100%   
Fuente: Elaboración Propia 
 Verificación 
La lista de Verificación de lineamientos del SGSST – VI. Verificación, indicado en el 
Anexo 1, según la calificación se obtuvo 0 de 25 puntos, que o nos refleja el 0% del 
cumplimiento. 
Los calificativos de “0” seda porque la empresa no cuenta con supervisiones, 
monitoreo ni los seguimientos a estos Se podrá observar que la empresa tiene 
deficiencia al momento de las auditorias ya que no ejecutan auditoria interno o 
externa. 
Tabla 8 Verificación 
6. Verificación 
TOTAL DE ITEMS SI NO Ítems a evaluar 
25 0 25 25 
  0% 100%   
Fuente: Elaboración Propia 
 Control de información y documentos 
La lista de verificación de lineamientos del SGSST- VII. Control de información y 
documentos; indicado en el Anexo 1, según la calificación se obtuvo 0 de 11 puntos, 
que nos refleja el 0 del cumplimiento. 




Tabla 9 Control de información y documentos 
7. Control de información y documentos 
TOTAL DE ITEMS SI NO Ítems a evaluar 
11 0 10 10 
  0% 100%   
Fuente: Elaboración Propia 
 Revisión por la dirección 
La lista de verificación de lineamientos del SGSST – VIII. Revisión por dirección, 
indicado en el Anexo 1, según la calificación se obtuvo 0 de 6 puntos, que nos refleja 
el 0% del cumplimiento. 
A este cuadro se les da como calificaciones 0 porque no mantienen una revisión 
constante del sistema de gestión No cuentan con una metodología de mejoramiento. 
Tabla 10 Revisión por la dirección 
8. Revisión por la dirección 
TOTAL DE ITEMS SI NO Ítems a evaluar 
6 0 6 6 
  0% 100%   
Fuente: Elaboración Propia 
 Resumen de los lineamientos SGSST 
En la tabla 15 se observa un resumen del Cuadro 4 hasta el Cuadro 11 con respecto 
a sus calificaciones y el porcentaje de cumplimiento que se viene dando en cada uno 







Tabla 11 Resumen de lineamientos SGSST 
TOTAL GENERAL DE ITEMS 100.00% 
ITEMS   SI 0.00% 
ITEMS NO 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 
 Puntaje final de lineamientos de SGSST 
En la tabla 16 se observa claramente que el puntaje final del lineamiento es 192 lo 
que nos indica que la organización INDUFARD EIRL. Se encontraría en un nivel 
BAJO de Implementación del SGSST.  
Tabla 12 Puntaje final del diagnóstico 
INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION 
MENOR O IGUAL A 60% 
DESAPROBADO / 
SANCION GRAVE 
Rearmar su sistema de gestión. 
Consolidar procedimientos, 
métodos y registros 
ENTRE 61 A 70% 
DESAPROBADO / 
SANCION BAJA 
Revisar y mejorar lo 
desarrollado. Mejorar las 
evidencias 




Actualiza listas maestras y 
difusión 
ENTRE 81 A 100% APROBADO Mantener el estándar de SST 







 Resumen estadístico de lineamientos de SGSST 
Gráfico 1 Resumen estadístico de lineamientos de SGSST 
  
                                      Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de realizar la línea base de la empresa INDUFARD, se puede observar que la 
empresa no tiene interés en la seguridad, puesto que todos los ítems evaluados nos 
dieron como respuesta no, por ende, se debe Rehacer el SGSST. Tomando en 





























5. DESARROLLO DE CONDICIONES INICIALES EN LA EMPRESA INDUFARD EN 
CUANTO A RIESGO DE INCENDIO 
 
 Medios de evacuación, señalización y otros 
La lista de verificación de condiciones iniciales en riesgo de incendio MEDIOS DE 
EVACUACION, SEÑALIZACIÓN Y OTROS en el Anexo 2; según la calificación se 
obtuvo 1 de 10 puntos, que nos refleja el 17% del cumplimiento. 
Se puede apreciar que los indicadores que obtuvieron “0” de calificativo en lo que es 
porque la empresa no cumple con los requisitos los cuales el anexo 7 A de la RNE 
solicitan. 
Tabla 13 Medios de evacuación, señalización y otros 
















 Instalaciones eléctricas 
La lista de verificación de condiciones iniciales en riesgo de incendio 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS en el Anexo 2; según la calificación se obtuvo 1 de 
4 puntos, que nos refleja el 25% del cumplimiento. 
Se puede apreciar que los indicadores que obtuvieron “0” de calificativo en lo que es 
porque la empresa no cumple con los requisitos los cuales el anexo 7 A de la RNE 
solicitan. 











                  Fuente: Elaboración Propia 
 Medios de protección contra incendios 
La lista de verificación de condiciones iniciales en riesgo de incendio MEDIOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS en el Anexo 2; según la calificación se obtuvo 
0 de 10 puntos, que nos refleja el 0% del cumplimiento. 
Se puede apreciar que los indicadores que obtuvieron “0” de calificativo en lo que es 









Tabla 15 Medios Para el Cuidado Frente a Incendios 











                             Fuente: Elaboración Propia 
 Para todas las funciones 
La lista de verificación de condiciones iniciales en riesgo de incendio PARA TODAS 
LAS FUNCIONES en el Anexo 2; según la calificación se obtuvo 0 de 1 punto, que 
nos refleja el 0% del cumplimiento. 
Se puede apreciar que los indicadores que obtuvieron “0” de calificativo en lo que es 
porque la empresa no cumple con los requisitos los cuales el anexo 7 A de la RNE 
solicitan. 
Tabla 16 Para Todas Las Funciones 















 Estructuras de Concreto 
La lista de verificación de condiciones iniciales en riesgo de incendio 
ESTRUCTURAS DE CONCRETO en el Anexo 2; según la calificación se obtuvo 0 de 
3 puntos, que nos refleja el 0% del cumplimiento. 
Se puede apreciar que los indicadores que obtuvieron “0” de calificativo en lo que es 
porque la empresa no cumple con los requisitos los cuales el anexo 7 A de la RNE 
solicitan. 
Tabla 17 Estructuras de concreto 










        Fuente: Elaboración Propia 
 Estructuras de albañilería (ladrillo) 
La lista de verificación de condiciones iniciales en riesgo de incendio 
ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA (LADRILLO) en el Anexo 2; según la calificación 
se obtuvo 1 de 2 puntos, que nos refleja el 50% del cumplimiento. 
Se puede apreciar que los indicadores que obtuvieron “0” de calificativo en lo que es 










Tabla 18 Estructuras de albañilería (ladrillo) 










                  Fuente: Elaboración Propia 
 Estructuras de acero 
La lista de verificación de condiciones iniciales en riesgo de incendio 
ESTRUCTURAS DE ACERO en el Anexo 2; según la calificación se obtuvo 0 de 2 
puntos, que nos refleja el 0% del cumplimiento. 
Se puede apreciar que los indicadores que obtuvieron “0” de calificativo en lo que es 
porque la empresa no cumple con los requisitos los cuales el anexo 7 A de la RNE 
solicitan. 
Tabla 19 Estructuras de acero 















 Instalaciones eléctricas 
La lista de verificación de condiciones iniciales en riesgo de incendio 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS en el Anexo 2; según la calificación se obtuvo 0 de 
2 puntos, que nos refleja el 0% del cumplimiento. 
Se puede apreciar que los indicadores que obtuvieron “0” de calificativo en lo que es 
porque la empresa no cumple con los requisitos los cuales el anexo 7 A de la RNE 
solicitan. 











                  Fuente: Elaboración Propia 
   Puntaje final de la evaluación inicial de riesgo de incendio 
En la tabla 30 podemos ver un resumen del Cuadro 4 hasta el Cuadro 11 con 
respecto a sus calificaciones y el porcentaje de cumplimiento que se viene dando 
en cada uno de ellos.  
Tabla 21 Puntaje Final Evaluación inicial Riesgo de Incendio 
TOTAL GENERAL DE 
ITEMS 100.00% 
ITEMS   SI 8.33% 
ITEMS NO 91.67% 




 Resumen estadístico de Evaluación de riesgo de incendio. 
 
Gráfico 2 Resumen estadístico de evaluación de riesgo de incendio 
 
                               Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de evaluados todos los ítems en el check list otorgado por el anexo 7 A se 
observó que la empresa solo cumplió con el 8.33% de los requisitos que pide el 
CENEPRED en lo que es el riesgo de incendio, por ende, es necesario subsanar 
dichos puntos, y volver a reevaluarlos para que una empresa pueda entrar en 



























6. DESARROLLO DE LA MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS Y CONTROL 
 
 Nivel de riesgo presente en la empresa INDUFARD EIRL 
Luego de realizado el mapeo de procesos en el área operativa de la empresa 
INDUFARD EIRL, se procedió con la realización del IPER de esta, obteniendo los 
siguientes resultados, presentes en la tabla 31. 
Tabla 22 Nivel de riesgo en la empresa 
NIVEL DE RIESGO CANTIDAD TOTAL TOTAL EN% 
    26 100% 
TRIVIAL 0 0   
MODERADO 7 26.92%   
TOLERABLE  2 7.69%   
IMPORTANTE 17 65.38%   
INTOLERABLE 0 0.00%   





 Resumen estadístico del IPER de la empresa INDUFARD EIRL 
Gráfico 3 Resumen estadístico de IPER de la empresa INDUFARD  EIRL 
 
                             FUENTE: Elaboración Propia 
 
Los resultados arrojados luego de la aplicación del IPER, nos dice que el 65.38% de 
riesgos son de nivel importante, por ende, son el riesgo más predominante, y se 
deben tomar medidas de forma inmediata para disminuir estos riesgos. 
También se puede observar que el 26,92% tienen un nivel de riesgo moderado, y el 
otro 7,69% son de un nivel de riesgo tolerable. En la empresa no se encontró riesgos 



























 Riesgos asociados a riesgos de incendio en la empresa INDUFARD EIRL 
La empresa INDUFARD EIRL, también se encuentra expuesta a estos riesgos, por 
ello se hizo el conteo de las actividades que presentaban un riesgo de incendio para 
la empresa, en la siguiente tabla 






                   
                  Fuente: Elaboración Propia 
 
 Resumen estadístico de los riesgos asociados a riesgo de incendio de la 
empresa INDUFARD EIRL 
Gráfico 4 Resumen estadístico de los riesgos asociados a riesgo de incendio de la 
empresa INDUFARD EIRL 
 




Otros riesgos; 22; 
79%




RIESGOS ASOCIADOS A RIESGOS DE INCENDIO 
TIPO SUBTOTAL TOTAL 
RIESGOS DE INCENDIO 6 





Los resultados obtenido luego del conteo de riesgos de incendio presente en las 
tareas a realizarse en la empresa, no indica que de un total de 28 riesgos., el 6.21% 
presentan riesgo de incendio, mayormente estos riesgos se encuentran en el 
proceso de pintado de estructuras metálicas, por ende se debe de realizar un plan de 











7. MÉTODO GUSTAV PURT APLICADO EN LA EMPRESA INDUFARD 
 
 Calculo de riesgo del edificio GR 
 
𝐺𝑅 =



















7.1.1. Calculo de coeficiente de carga calorífica (QM) 
 
Figura 10 Utilización de los locales 
 [47] 











El área de la empresa es de 800m2 
Figura 11 Área de la empresa 
 
              Fuente: Elaboración Propia 
 
𝑀𝑐𝑎𝑙/𝑚2 = 800 × 80 
𝑴𝒄𝒂𝒍/𝒎𝟐 = 64000 
 
Tabla 24 Carga calorífica Qm 
Escala Mcal/m2 Qm 
10 >15.361 4.0 
[46] 







7.1.2. Calculo de Coeficiente de combustibilidad (C) 
 
Utilización de los locales Qm Mcal/m2 C Fe(EX) A CAT 
Soldadura (taller de) 80 VI 2 
[46] 
Tabla 25Coeficiente de combustibilidad 
Escala Tipo de riesgo para el 
material 
C 




𝑪 = 𝟏. 𝟎 
7.1.3. Calculo de carga calorífica del inmueble (QI) 
 
Tabla 26Calculo de carga calorífica del inmueble 
Escala Mcal/m2 Qi 
1 0 - 80 0 
[46] 









7.1.4. Calculo de coeficiente a la situación e importancia del sector cortafuegos 
(B) 
 
El area de la empresa es de 800m2 
Tabla 27Calculo de coeficiente a la situación e importancia de sector cortafuegos 
Escala Se presentan las siguientes 
características 
B 
2 - Superficie del área 
entre 1500 y 3000 
m2. 
- o de 4 a 8 pisos 
- o altura de la 
cubierta desde 10 
hasta 25 m 








7.1.5. Calculo de coeficiente al tiempo necesario para iniciar la extinción (L) 
Figura 12 Mapa de Ruta INDUFAR EIRL -  Compañía de Bomberos 























1.0 1.1 1.3 1.5 
Tabla 28Calculo de coeficiente al tiempo necesario para iniciar la extinción 
[46] 






7.1.6. Calculo de factor resistencia al fuego (W) 
 
Tabla 29Clases de resistencia al fuego según DIN 4102 
Tabla 2: clases de resistencia al fuego según DIN 4102 
Tiempo de resistencia al 
fuego 
Clase de resistencia al fuego Denominaciones 





















Tabla 30 Cálculo de factor W 
Escala Clase de 
resistencia para 
el fuego 
W Concerniente a una 
carga calorífica de 
(aproximadamente 
Mcal/m2) 
5 F 120 1.8 460 
[46] 





7.1.7. Calculo de coeficiente reducción del riesgo (RI) 
 
Tabla 31 Calculo de coeficiente reducción del riesgo 





































- Ignicion desminuida 
debido al almacenaje de 
(25 a 50%) de los 
hidrocarburos en 
contenedores ignífugos.  
- Gran cantidad de 
hidrocarburos 
concentrados en una 
misma zona. 
- Incremento veloz de 
ignición  poco posible.  
- Edificación de un solo piso 
o área menor a 3000 m2.  
- Situación favorable a la  
evaluación de calor 
[46] 










(𝑄𝑚 × 𝐶 + 𝑄𝑖) × 𝐵 × 𝐿
𝑊 × 𝑅𝑖
 𝐺𝑅 =




𝐺𝑅 = 1.986 
 
 Calculo de riesgo del contenido IR 
 
I R = H * D * F 
 
7.2.1. Calculo de coeficiente de daño a las personas (H) 
Tabla 32 Calculo de coeficiente H 
Escala Grado de peligro H 
2 Hay riesgo para 
colaboradores, sin 
embargo estos pueden  










7.2.2. Calculo de coeficiente de peligro para los bienes (D) 
Tabla 33 Calculo de coeficiente de peligro para los bienes 
Escala Grado de peligro D 
1 Los bienes de la 
edificación no tienen un 
valor cuantioso o es un 




𝐷 = 1 
7.2.3. Calculo de coeficiente de influencia de humo (F) 
Tabla 34 Calculo de coeficiente de influencia de humo 
Escala Datos F 
2 El 20% o más de todo el 
kilaje de los bienes son 
bienes que generan 
bastante humo  o 
producen gases tóxicos 
O la edificación no 
cuenta con ventanas  
1.5 
[46] 








𝐼𝑅 = 𝐻 × 𝐷 × 𝐹 𝐼𝑅 = 2 × 1 × 1.5 
𝑰𝑹 = 𝟑 
 Diagrama de medidas 
Recopilando la información anterior tenemos: 
𝑮𝑹 = 𝟏. 𝟗𝟖𝟔 
𝑰𝑹 = 𝟑 
Trazando en el mapa correspondiente: 
Figura 13Diagrama de medidas 
 
4) 
Protección doble (colocación de detectores de humo y 




protección se recomienda tener en cuenta la posición límite: 
 4a) Colocación de extinción. 






























8. PROPUESTA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA UN INCENDIO. 
 
INTRODUCCION 
Empresa INDUFARD.EIRL como parte de sus obligaciones y por seguir la normativa 
nacional dada por la ley de INDECI Nº 19338, y la reglamentación de, realiza el plan de 
contingencia, referido al riesgo de incendio. 
Esta propuesta, es preparada para el entrenamiento y prevención de los colaboradores 
de la empresa, en caso de que se genere un incendio en las instalaciones. Así mismo se 
hace la realización de un plan de evacuación, tomado como principal tema, un tiempo 
adecuado para la evacuación fuera de las instalaciones.  
 
 Plan de Contingencia [48] 
8.1.1. Objetivos 
Los objetivos de la empresa INDUFARD.EIRL son: 
 Dar a conocer, estudiar y dar medidas preventivas para los riesgos 
presentes en las instalaciones.  





 Capacitar de forma seguida a los colaboradores de la empresa. En temas de 
prevención, además de entrenarlos constantemente para actuar frente a 
situaciones adversas.  
8.1.2. Descripción de las operaciones  
8.1.2.1. Datos Generales  
La empresa INDUFAR.EIRL es una organización la cual se dedica a la creación 
de distintos objetos metálicos y posterior venta de las mismas, mediante la 
soldadura. Se ubica en el distrito de Paucarpata, Arequipa. 
8.1.2.2. Actividades y operaciones principales  
La empresa se dedica a  la transformación de planchas metálicas, en 
estructuras metálicas armadas estantes, armarios, etc.) 
La operación principal es la soldadura, puesto que con este proceso se logran 
creas las estructuras, además de otros procesos que también son importantes, 
comenzando con el trazado y corte de las planchas metálicas, luego la 
soldadura en sí, y terminando con el pintado de dichas estructuras. 
8.1.2.3. Tipo de servicios Adicionales   
El servicio principal al que se dedica es a la construcción y venta de dichas 
estructuras metálicas. 
  
 Formación De Brigadas 
8.2.1. Comité De Crisis 
Este comité será el que se encarga de la realización y ejecución de este plan, 








El presente plan. 
El comité está formado por:  
- Jefe brigadista. 
- Jefe de seguridad 
- Brigadas 
Dicha brigada entrará en acción cuando se presente una emergencia, la cual 
tendrá como obligaciones principales la evacuación, atención, y extinción de la 
contingencia.  
DATOS DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD 
Tabla 35 DATOS DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD 
NOMBRES Y APELLIDOS  




NUMERO DE CELULAR  
CORREO ELECTRONICO  
Fuente: D.S. Nº 027-94- EM 
 Brigadas 
La formación de las brigadas es la actividad más importante en un plan de contingencia, 

















8.3.2. Manual de funciones  
8.3.2.1. Jefe de brigadas 
1. Informar rápidamente al dueño de la empresa cuando se dé una 
contingencia.  
2. Reconocer s los miembros de brigada están entrenados y capacitados para 
actuar frente a una contingencia.  
3. Liderar las acciones para enfrentar la contingencia. 
4. Dar a conocer la contingencia a las autoridades pertinentes. 
5. Cuando el fuego sea iniciado se hará un análisis de las condiciones, si este 
análisis da como resultado grave se dará aviso para ir al punto de reunión 
preestablecido, luego se comenzará la evacuación.  
6. Adoptar medidas necesarias para afrontas la contingencia. 
 
 
ENCARGADO DE LA 
BRIGADA DE 
EMERGENCIA 
JEFE SUPLENTE DE LA 
BRIGADA DE 
EMERGENCIA 







8.3.2.2. Sub jefe de brigadas 
1. Asumirá las funciones del jefe de brigada en caso este se encuentre 
ausente en la organización. 
8.3.2.3. Brigadas contra incendio 
1. Actuar rápidamente cuando se suscite una contingencia.  
2. Ser capacitado y entrenados para enfrentar una contingencia. 
3. Activar el sistema de alarmas contra incendios.  
4. Indicar el uso correcto de los quipos de protección durante la extinción de 
la congenia,  
5. Dara la información pertinente sobre las medidas tomadas a las 
autoridades correspondientes cuando estas lleguen a las instalaciones. 
8.3.2.4. Brigadas de primeros auxilios  
1. Tener conocimiento de la localización de los botiquines, y tener 
conocimiento de la disponibilidad de estos mismos. 
2. Dar primero auxilios a los afectados por la contingencia.  
3. Enviar a los accidentados graves a centros de atención. 
4. Debe estar calificado para actuar en caso de contingencia.  
8.3.2.5. Brigadas de evacuación  
1. Comunicar a los trabajadores y personas presentes en la instalación el 
inicio de la evacuación. 
2. Tener conocimiento de los lugares seguros para evacuar durante la 
contingencia.  
3. Se encarga de abrir todos los accesos y salidas durante una contingencia. 
4. Dirigirá a tos los presentes en la organización por las rutas de evacuación.  
5. Debe estar al tanto de que toda persona fue evacuada de las instalaciones. 





8.3.3. Pautas para las brigadas. 
8.3.3.1. Responsables y Asistente Responsable  
 Cuando se suscite una contingencia el responsable o dueño de la 
organización deberá informar de los puntos de encuentros, ya sea por llamada 
o alarma, si fuera posible se trata de eliminar la contingencia por medios de la 
empresa, de salirse de control llamara a las autoridades pertinentes.  
 Si la contingencia sale fuera de control se deberá evacuar los 
colaboradores que están dentro de las instalaciones.  
 En todo momento deberá informar de los acontecimientos que suscitan al 
jefe.  
 Revisará todos aquellos lugares que nos sean revisados por la brigada, ya 
sea baños, y lugares cerrados. 
 Bloqueara el acceso a ascensores si existieran.  
 En todo momento luchara por el orden en la evacuación, tratando cualquier 
cas de pánico y resolviéndolo. 
 La evacuación se realizará por las rutas de evacuación, si es pertinente.  
 
 Reglas a seguir por parte los empleados dentro de la organización.  
 Todos los colaboradores permanentes de la organización deben conocer el plan 
de contingencia. 
 El trabajador que se percate de cualquier anomalía, inmediatamente dará aviso 
al encargado siguiendo las siguientes pautas. 
1) Informar al jefe de la brigada   
2) Dar accionamiento a la alarma. 
3) Si es necesario, dar uso del teléfono de emergencia. 
 Seguir adecuadamente todas las órdenes que se den. 




 Ir por las rutas de evacuación asignadas para el área de trabajo. 
 Se trasladará a la calle, luego se localizará en el punto previsto. 
 
 Equipamiento  
8.5.1. Formas protección  
Implementos que debe contar la organización, en caso de contingencia. 
 
8.5.2. Lista de equipo básico del botiquín  




- Venditas de tela 
- Esparadrapo, 
- Gasa 
- Agua oxigenada. Etc. 
8.5.3. Medios de comunicación  
- Se determinó las clases de alarma, para usar en diferentes casos, según la 
disponibilidad de estos.  
1 Silbato 
2 Manguera en caso de incendios  
3 Extintor polvo químico seco. 
4 Contar con hidrante para uso de los bomberos. 
5 Señalizar las rutas de evacuación de acuerdo a norma 




- Dar un silbatazo continuo y de larga duración significa señal de alerta, dar 
silbatazos intermitentes, se tratará de alarma.  
- En la utilización de altavoces, se debe ser claro con lo que se dice. De esta 
forma se evitará el pánico en los trabajadores.  
- En vista de que las instalaciones de la organización son pequeñas, se 
podrá hacer uso de comunicación verbal. 
- Una forma para que no se presente pánico, se determinó que la 
evacuación se hará por las mismas rutas en las que se realizan las 
actividades normalmente. 
- Así mismo para dar aviso a los encargados correspondientes, se cuenta 
con un teléfono de emergencia, así mismo una lista de los números 
telefónicos de cada responsable y autoridades competentes. 
8.5.4. Forma de actuar cuando se dé: 
8.5.4.1. Incendio 
DESARROLLO DEL INCENDIO 
- Una vez se dé este, el objetivo será que este no provoque daños mayores.  
- Estos son algunas pautas que se debe considerar en caso de incendio: 
- Todos los colaboradores que estén frente a un amago, tratara de 
extinguirlo siempre y cuando no ponga en riesgo su integridad.  
- Los trabajadores que se presencien un amago, deberá informar 
inmediatamente al jefe de brigadas, para la actuación rápida. 
- En caso de que el amago se salga de control, se hará llamado de los 
bomberos profesionales, por tal motivo se tendrá que tener un teléfono de 
emergencia, así mismo los números deben ser visibles. 
- La brigada de evacuación, ayudara a las personas ajenas a la 




- La brigada de emergencia, será la encargada de realizar el plan de 
contingencia, así mismo la comunicará, y hará simulacros en casos de 
incendio,  
Después Del Incendio 
- Se deberá apaciguar a las personas, y fijarse que todo tipo de llama hayan 
sido extinguidas.  
- Seguidamente se hará el rescate de las personas, si estas presentaran 
daños, se darán los primeros auxilios, si el paciente se encontrara grave 
será trasladado al centro médico.  
- Si se diera el caso, realizar la limpieza y remoción de escombro y basura.  
- Se evaluará los daños que el incendio provoco a las instalaciones 
aledañas, los daños causados al ambiente, las pérdidas sufridas a nivel 
humano, y por ultimo daño a la propiedad.  
- Generar un informe de lo acontecido, dicho informe será enviado a la 
autoridad competente.  
 
 Organismo de apoyo al plan de contingencia 
- Si en caos se presentara una contingencia, la empresa deberá tener 
comunicación directa con otras empresas, las cuales puedan prestar 
ayuda en caso de que se generara esta contingencia.  
- Así mismo se deberá tener contacto directo con INDECI, para solicitar la 
ayudar pertinente en caso de que se desarrolle una contingencia.  
- Se tendrá una comunicación directa con los bomberos, los cuales actuaran 
de forma profesional, en caso se presente una contingencia.  
- Tener comunicación con la policía nacional, de tal modo que ellos brinden 




- Se comunicará con los servicios de salud tanto privada, como publica, para 
que ellos actúen de acuerdo a sus capacidades.  
 
 Números de emergencia.  
AMBULANCIAS 
Central de emergencia                                                                   106 
Bomberos                                                                                       116 
EMERGENCIA POLICIALES 
Emergencias PNP                                                                          105 


























- La realización del formato de lineamientos base en la empresa INDUFARD EIRL, nos 
permite conocer que la empresa no cumple con ninguno de los ítems evaluados, de 
esta manera se concluye que los trabajadores, equipos, maquinas, instalaciones y 
procesos se encuentran expuestos a peligros y riesgos. 
 
- Luego de culminar el análisis de riesgo de incendio inicial de la empresa, el cual fue 
realizado con el formato “ANEXO 7 a” otorgado por CENEPRED, se concluye que la 
empresa presenta un alto riesgo de incendio, ya que la mayoría de ítems evaluados 
dieron respuesta negativa, siendo así que solo el 8.33% del total de ítems fueron 
positivas, y el 91,67% no fueron cumplidos por la empresa. 
 
- Se calculó que el nivel  predominante de riesgo en la empresa es “IMPORTANTE”, 
luego de realizar en la empresa el “I.P.E.R.”, podemos concluir que el índice de 
personas expuestas en la mayoría de actividades es de 1 - 3 personas, los 
trabajadores se encontraban parcialmente, y en algunos casos no se encontraban 




contaba con procedimientos de trabajo, por otro lado los trabajadores se encuentran  
expuestos a estos riesgos, con lo cual se puede decir que la posibilidad de que pase 
un accidente en la empresa es “MEDIA”, y por ser trabajos de riesgo elevado, la 
severidad en caso de accidentes en general seria “EXTREMADAMENTE DAÑINO”. 
- La aplicación del método “Gustav Purt” en la empresa INDUFARD EIRL, nos da a 
conocer  que el “CALCULO DE RIESGO DEL EDIFICIO GR” es de 1.986 y 
“CALCULO DE RIESGO DEL CONTENIDO IR” es igual a 3, por lo cual podemos 
concluir que el nivel de riesgo de incendio en la empresa es de 4, medida que es 
dada por la NTP 100, de forma específica el punto “B” el cual es “INSTALACION DE 
PREDETECCION”, en el consiste en (detectores de humo y térmico, sirena contra 
incendios, luces de emergencia)  medida que también es otorgada por el mismo 
método. 
 
- Se propuso plan de contingencia contra incendios con el objeto de disminuir el nivel 
de riesgo de incendio presente en la empresa, en dicha propuesta  se realizó la 
formación de 3 brigadas (brigada de incendios, brigada de rescate y primeros auxilios 
y brigada de evacuación) así mismo se hizo una lista con los implementos necesarios 
en caso suceda la contingencia (silbato, manguera contra incendios, extintores, 
hidrante para uso de bomberos, señalización de rutas de evacuación y botiquín de 
primeros auxilios), además se realizó un procedimiento a seguir antes, durante y 
después de la contingencia, por último se hizo un listado de números de emergencia 
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